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NILS ERIK WICKBERG 
(1909-2002) 
 
COLL. 773 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käsikirjoituskokoelmat 
  
aineisto     signum 
 
PIANOKAPPALEITA     
(säv. Wickberg) 
Kokoelmat:     COLL.773.1 
Vihko 
18 miniatures: 1. Scherzino (1924); 2. Cantabile (1926); 3. Scherzando (1926); 4. Air (1928); 
5. Larghetto (1928); 6. Rondo (1928); 7. Tema con variazioni; 8. Allegretto; 9. Valsette; 10. 
Alla marcia; 11. Canzonetta; 12. Andantino; 13. Berceuse; 14. Foxtrot; 15. Bagatelle; 16. 
Preludium; 17. Fughetta; 18. Méditation 
8 morceaux: Malinconia; Corrente; Mélodie; Capriccietto; Fuga; Prelude (Largo misterioso); 
Prelude (Andante maestoso) 
17 miniatures 
sis. 16 kappaletta kokoelmasta "18 miniatures", lisäksi Gaillarde (1985) 
8 Tänze 
Pavane; Gavotte; Alla forlana; Sarabande; Danse portugaise; Petite valse élégante (1973); 
Old movie (1973) 
Vihko 
Etude I; Etude II (1984); Etude III; Etude V; Etude VI; Etude VII; Etude VIII; Etude IX; 
Etude X 
Vihko 
Etude I; Etude II; Etude III; Etude IV; Etude V; Etude VI; Etude VII; Etude VIII; Etude IX; 
Sonatina; Sonata piccola; Etude X (1988); Rondo (1988); Etude (à la polka) (1990); 
Canzonetta (1922) con variazioni ed intermezzi (1990) 
Vihko 
sis. 18 miniatures; Intermezzo; Prélude (Largo misterioso); Prélude (Andante maestoso); 4 
etydiä; Sonata breve (= Sonata piccola); Valse des fantômes (1982); Menuet d'automne; 
Danse portugaise; Bolero (1982); Petite valse élégante; Old movie 
Vihko "N.E.W: Sävellyksiä 1924-1982" 
sis. 17 kappaletta kokoelmasta "18 miniatures"; 5 kappaletta kokoelmasta "8 morceaux"; 4 
etydiä; Sonata breve; Menuet d'automne; Valse des fantômes; Danse portugaise; Bolero; 
Petite valse élégante; Old movie 
 Muut:     COLL.773.2 
Fantasia 
Fantasia II 
Fantasia III 
Fantasia IV 
Fantasia V 
Fantasia VI 
Étude (1984) 
Etude (1988) 
Bourrée 
Csárdás-Fantasie 
Tango d'hiver (1984) 
Guitare 
Menuet modeste 
 
LAULUJA     COLL.773.2 
lauluäänelle ja pianolle 
Kokoelma "Sånger och visor": 
Diffugere nives, san. Horatius 
Biskop Thomas frihetssång, san. Tomas Simonsson 
Ur "Auktorens saliga förtröstan och slutsång", san. Jacob Fress 
Venez à Sanssouci, san. Fredrik Suuri 
Grisillgen weisstu wass, san. Arno Holz 
Profitons du temps qui passe, san. Oscar Levertin 
Dalins vårvisa, san. Olof v. Dalin 
Tuppen sitter på kyrketorn, san. Olof v. Dalin 
Ungmön i lunden på jaktnätet band, san. P. D. A. Atterbom 
Des Knaben Berglied, san. Em. v. Geibel 
Hymne, san. Charles Baudelaire 
Det är vackrast när det skymmer, san. Pär Lagerkvist 
Jag är en skog av tunga träd, san. Pär Lagerkvist 
Stiger ut ur skymningshus, san. Pär Lagerkvist 
Fontänen, san. Ragnar Ekelund 
En visa, san. Arvid Mörne 
Bara skuggan av en gren, san. Viola Renvall 
Det var lärksång och glans över liden, san. Jakob Tegengren 
Anna-Mi (1927), san. Ernst V. Knape 
Le port (1987), san. Charles Baudelaire 
Im Volkston (1986), san. Theodor Storm 
 
Muut: 
Min kära gled ut genom månglänst grind, san. Arvid Mörne 
Iam ver egelidos refert tepores, san. Catullus 
Farbenstäubchen auf der Schwinge (1984), san. August von Platen 
Abendlied (1994), san. Gottfried Keller  
Min Jehann, san. Klaus Groth 
Oktoberlied, san. Theodor Storm 
Sommar, san. Ragnar Ekelund 
Schlaflos - Es ist ein Flüstern (1995), san. Theodor Storm 
Vaggvisa, san. Samuel Johan Hedborn 
 
LUONNOKSIA    COLL.773.3 
 
OSSI ELOKKAAN SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUS COLL.773.4 
Ratsumies op. 18 no 3. Laulu pianon säestyksellä sarjasta "Kuvia lasten elämästä" (1942), 
san. P. J. Hannikainen 
 
KOPIOITA (H. Richardtsonin sävellyksistä)  COLL.773.4 
Min ängel (laulu ja piano), Romans (sello ja piano), Berceuse (kitara), Melodi (kitara) 
 
KOPIOITA (edellä mainituista Wickbergin sävellyksistä) COLL.773.5, 
     COLL.773.6 
 
PAINATTEITA    COLL.773.7 
 
NUOTTIVIHKO    COLL.773.8 
Noter för cittra. Sisältää kansanlauluja ja muita suosikkisävelmiä epätavallisella notaatiolla 
(nuotit ilmeisesti tarkoitettu jonkinlaisen sitrasoittimen kielten alle laitettavaksi) 
 
